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kakovostna drevesa. Zadnji del popisa je zajemal oceno površine vrzeli na poškodovanih 
ploskvah, kjer smo vzorčili pomlajevanje na podploskvah 1,5 x 1,5 m. Analiza popisa 
ploskev je pokazala, da je na ploskvah še vedno zadostna količina dreves za nadaljnji 
razvoj sestojev, prav tako izbrancev, ki pa imajo večinoma neugodno dimenzijsko 
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problem, ki se pojavi ob sanaciji, je ekonomski; kako zagotoviti sredstva ter pripraviti 
lastnike do sodelovanja. 
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attached to the crown in the area of Brežice. Until this event, there was not much known on 
how to respond to such a large natural disturbance, so forestry experts did not know, in 
what way and how fast will natural regeneration take place and if salvaging of the forest 
would accelerate the process. In this research, we study the structure of young beech 
forests, according to the different methods of treatment when snowbreak occurs. For the 
purpose of this research, 12 research plots with a size of 20 x 20 m were placed and all 
trees above 1, 3 m height were identified according to species and measured for diameter. 
In the second part of the research, crop trees were selected and tagged - the highest, most 
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PRILOGE 
Priloga 1: Popisni list za popolno premerbo vseh dreves na ploskvi. 
GGE:                               ODD:             ODS:             Popisal_____________.            
Ploskev  Stratum: 1 – nepošk.;   2 - pošk.NEsanirani;   3 – pošk.sanirani  Datum:_________
Klupiranje: Vse nad 1,3 m višine 
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Skica ploskve in lokacije vrzeli 
in podploskev: 
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Priloga 2: Popisni list za izbrance. 
Izbranci: Zaporedno oštevilčenje 
 
Št. DV d (cm) 
(1,3m) h (m) 
h (m) 
(č.deb.) 
Nag 
(1-3) 
Plast 
(1-5)
Vit 
(1-3)
Kakd 
(1-3) 
Epi 
(1-3) 
Poškodovanost 
          Vel. Sta. Mes
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Nag. 
 
Nagnjenost 
1- ni 
2- do 22,5 ° 
3-22,5 ° - 45° 
 
Plast 
 
Plastovitost 
1 = Nadvladajoči 
2 = Vladajoči 
3 = Sovladajoči 
4 = pod 2/3 sestojne višine
5 = pod 1/3 sestojne višine 
 
Vit 
 
Vitalnost 
1 = močna 
2 = normalna 
3 = slabotna 
 
Kakd 
 
Kakovost debla 
1 = Brez napak 
2 = vmes 
3 = Rogovila, bule, zavitost… 
 
Epi 
 
Epikormski poganjki – 
glede na zastiranje 
čistega debla 
1 = 0 % 
2 = <10% 
3 = >10% 
Pošk. Velikost 
poškodbe/jakost 
1=nepoškodovano 
2=manjša 
3=srednja 
4=močnejša 
 Starost poškodbe 
1=ni poškodbe 
2=nova-s sanacijo 
3=stara-z ujmo 
4=hkrati stara in nova 
 Mesto poškodbe 
1=ni poškodbe 
2=krošnja 
3=vrh 
4=veje na deblu 
5=deblo 
6=koreničnik 
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Priloga 3: Popisni list za popis mladja na podploskvah. 
 
GGE:                               ODD:                     ODS:                 
Popisal_____________.            
 
Ploskev  Stratum: 1 – nepošk.;   2 - pošk.NEsanirani;   3 – pošk.sanirani  Datum:_________
Podploskev – pomladek   
 
Zastiranje po vrstah 
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Skupno zastiranje   
Σ % > 100
Vegetacija (%)  
Mineralni del tal (%)  
Skale + kamni (%)  
Ostanki dreves (%) 
>2cm 
 
Naklon (°)  
Ekspozicija (°)  
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Dominantni osebki (višji od 20 cm) 
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Vis-višina; Dol-dolžina; Pr1,2,3-dolžinski prirastek v letu 1,2,3;  
P
o
s
k
1- do 10 % 
2- nad 10 % ali terminalni pog. 
3-bonsai 
